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VHDZHHG LV DWWDFKHG WR WKH VXEVWUDWH DQG LV SURWHFWHG VRPH SDUW RI VHDZHHG DUH GHWDFKHG RI VXEVWUDWH DQG GULIW
VXERUGLQDWHGE\ZDYHVDQGFXUUHQWV>@(YHQWXDOO\VHDZHHGLVZDVKHGXSRQVKRUHZDYHVDQGFXUUHQWV±UHVSHFWLYHO\
DIIHFWHGE\ZLQGVSHHGDQGGLUHFWLRQ>@±GHILQHWKHLUSDWKZD\RQVXUIDFHDQGILQDOO\WRWKHVKRUHFUHDWLQJWKHWKLUG
IRUP7KHDSSHDUDQFHRIPDFURDOJDHRQDEHDFK LVQRW DSHUPDQHQWRU UHJXODUSURFHVV WKXV WKHFRPSRVLWLRQDQG
DPRXQWRI WKHELRPDVVZDVKHGDVKRUH LVQRWSUHGLFWDEOH>@$OWKRXJKLW LVDQDWXUDOFRDVWDOSURFHVV LWFDQEHDQ
LPSRUWDQWSUREOHPGXULQJWKHWRXULVPVHDVRQZKHQGHFRPSRVLQJDOJDHGHFUHDVHVWKHUHFUHDWLRQDOYDOXHRIEHDFKHV
>@+LVWRULFDOO\DOJDHZDVWHKDVEHHQXVHGDVDIHUWLOL]HURQDJULFXOWXUDOODQGVE\ORFDOLQKDELWDQWV$FFRUGLQJWR(8
%DWKLQJ:DWHU'LUHFWLYH (& GXULQJ WKH EHDFK VHDVRQ LQ WKH SODFHVZKHUH LWPLJKW LQWHUIHUHZLWK SHRSOH
ZDVKHGRXWDOJDHLVFROOHFWHGE\ORFDOPXQLFLSDOLWLHV>@
,QUHJDUGWRPDFURDOJDHLQWKH/DWYLDQFRQWH[W Fucus vesiculosus /LVDGRPLQDQWEURZQDOJDRQWKHURFN\ERWWRPV
RIWKH%DOWLF6HDFRDVWDODUHDV>@,QWKHFRDVWDOZDWHUVF. vesiculosusIRUPVGHQVHFDQRSLHV>@,WLVWKHPRVW
DEXQGDQWPDULQHEURZQDOJDHLQWKH*XOIRI5LJD
7KHXVHRIPDULQHPDFURDOJDHFRXOGEHZLGH5DZVHDZHHGDQGVHDZHHGIRRGSURGXFWVLQ$VLDQFRXQWULHVKDYH
EHHQ FRQVXPHG IRU FHQWXULHV 0RUH UHFHQWO\ VHDZHHG SURGXFWV DV D VRXUFH RI SRO\VDFFKDULGHV IRU IRRG DQG
SKDUPDFHXWLFDOXVHVDUHEHFRPLQJSRSXODULQ(XURSH>@7KHVHDZHHGPLQHUDOFRQWHQWLVKLJKHUWKDQPLQHUDOOHYHO
LQWHUUHVWULDOSODQWVDQGDQLPDOSURGXFWV+LJKPLQHUDOFRQWHQWDQGORZIDWFRQWHQWPDNHVLWDSHUIHFWIRRGVXSSOHPHQW
>@3RO\VDFFKDULGHVIRXQGLQVHDZHHGPDNHLWDWWUDFWLYHWRWKHSKDUPDFHXWLFDOLQGXVWU\)XFRLGDQVIRXQGLQEURZQ
DOJDHH[KLELWYDULRXVELRORJLFDODFWLYLWLHVZLWKSRWHQWLDOKHDOWKEHQHILWV>@0DULQHVHDZHHGELRPDVVFDQDOVREH
XVHGDVDIHHGVWRFNIRUHQHUJHWLFSXUSRVHV6HDZHHGFDQEHWUDQVIRUPHGLQGLIIHUHQWW\SHVRIELRIXHOVVXFKDVELRJDV
ELRHWKDQRODQGELRGLHVHO>@
7KLVVWXG\LQYHVWLJDWHVWKHFKHPLFDOHOHPHQWFRPSRVLWLRQRIEURZQDOJDHFucus vesiculosusFROOHFWHGRQWKHFRDVWDO
]RQHRIWKH*XOIRI5LJD7KUHHGLIIHUHQWW\SHVRIDOJDHHQGXVHVDUHGLVFXVVHG7KHUHVXOWVRIDQDO\VLQJWKHFKHPLFDO
FRPSRVLWLRQDQGWKHDYDLODEOHLQIRUPDWLRQLVWDNHQLQWRDFFRXQWZKHQFRQVLGHULQJWKHPRVWDSSURSULDWHHQGXVHVF. 
vesiculosusFDQEHXVHGDVDIRRGVXSSOHPHQWELRPDVVIRUELRHQHUJ\DQGDVDVRXUFHRISKDUPDFHXWLFDOO\LPSRUWDQW
PDWWHUV'XHWRKLJKFRQWHQWRIKHDY\PHWDOVLQWKHELRPDVVRIF. vesiculosusLQWKH*XOIRI5LJDLWLVVXJJHVWHGWR
XVHWKLVDOJDHDVDIHHGVWRFNRIELRHQHUJ\,WLVQRWVXJJHVWHGWREHXVHGLQKXPDQFRQVXPSWLRQXQOHVVKHDY\PHWDOV
DUHUHPRYHG
0DWHULDOVDQGPHWKRGV
2.1. Sample collection 
Fucus vesiculosusZDVPDQXDOO\FROOHFWHGIURPWKHEHDFK]RQHLQ-ǌUPDODFHQWUDO/DWYLDƍ1DQGƍ(
LQ-DQXDU\7KHDOJDHZDV LGHQWLILHGXVLQJD WD[RQRPLFDO LGHQWLILFDWLRQNH\>@7KHVLWH LVFKDUDFWHULVHGE\
VKDOORZGHSWKV±PDQGKLJKQXWULHQWOHYHOV$WWKHODERUDWRU\WKHDOJDHZDVULQVHGZLWKIUHVKZDWHUWRUHPRYH
VDQG$GGLWLYHVOLNHZRRGHQSLHFHVJUDVVDQGVKHOOVZHUHVHSDUDWHGIURPWKHVDPSOHPDQXDOO\7KHFROOHFWHGDOJDH
VDPSOHVZHUHSUHVHUYHGLQDSODVWLFEDJVLQDIUHH]HU&DQGGHIURVWHGRQHGD\EHIRUHDQDO\VLV
2.2. Ash content 
7KHDVKFRQWHQWRIWKHVHDZHHGZDVGHWHUPLQHGE\KHDWLQJWKHGULHGDW&VDPSOHVLQDPXIIOHIXUQDFH
DW&IROORZLQJWKHVWDQGDUGPHWKRG/96(1
2.3. Chemical composition 
&KHPLFDODQDO\VLVZDVFDUULHGRXWLQWKH/DWYLDQ(QYLURQPHQW*HRORJ\DQG0HWHRURORJ\&HQWUHIROORZLQJWKH
/DWYLDQVWDQGDUGPHWKRGRORJLHV86(3$0HWKRG$/96(1,62/96,62
86(3$0HWKRG/96(1,62/96(1/96,62/96,62
/96,62/96,620DFURHOHPHQWV&+16ZHUHDQDO\VHGLQ/DWYLDQ,QVWLWXWH
RI2UJDQLF6\QWKHVLVXVLQJDWRPLFVSHFWURVFRS\
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5HVXOWVDQGGLVFXVVLRQ
3.1. Chemical composition of Fucus vesiculosus 
7KHFKHPLFDOFRPSRVLWLRQRIWKHEURZQDOJDHF. vesiculosusDQDO\VHGLQWKLVVWXG\LVOLVWHGLQ7DEOH7KHRUJDQLF
HOHPHQWVPDFURHOHPHQWVPLFURHOHPHQWVDQGPHWDOFRQWHQWVDUHJLYHQ
7DEOHFucus vesiculosusFKHPLFDOFRPSRVLWLRQ
2UJDQLFHOHPHQW 76 0DFURHOHPHQW PJNJ76 0LFURHOHPHQWV PJNJ76 +HDY\PHWDOV PJNJ76
&DUERQ&  3RWDVVLXP.  ,URQ)H  6HOHQLXP6H 
+\GURJHQ+  3KRVSKRURXV3  0DQJDQHVH0Q  /HDG3E 
2[\JHQ2  &DOFLXP&D  &KURPLXP&U  =LQF=Q 
1LWURJHQ1  0DJQHVLXP0J  6WURQWLXP6U  &RSSHU&X 
6XOSKXU6  6RGLXP1D    $UVHQLF$V 
$VKLQRUJDQLFHOHPHQWV      &DGPLXP&G 

7KHFKHPLFDODQDO\VLVLQGLFDWHVWKDWF. vesiculosusLVORZHULQ&+DQG2WKDQWHUUHVWULDOELRPDVVDQGKLJKHULQ1
DQG66LPLODUFKDUDFWHULVWLFVDUHDOVRUHSRUWHGLQWKHVWXG\E\5RVV>@%\FRQWUDVWWKHDPRXQWRIPDFURQXWULHQWV
REWDLQHGLQWKHVHODERUDWRU\WHVWVLVGLIIHUHQWIURPWKDWLQRWKHUSXEOLFDWLRQV,QWKHVWXG\E\5RVVKLJKHUYDOXHVRI3
DQG1DQGORZHUDPRXQWVRI&DDQG0JZHUHUHSRUWHGIRUF. vesiculosusFROOHFWHGRQWKHVRXWKFRDVWRI(QJODQG7KLV
FRXOG EH H[SODLQHG E\ WKH HIIHFW UHODWHG WR ORFDO KDUYHVWLQJ FRQGLWLRQV DQG VHDVRQDO YDULDWLRQV DV UHSRUWHG DQG
FRQILUPHGE\$OOHQ>@7KHYDULDWLRQREVHUYHGLQPLFURHOHPHQWDQGKHDY\PHWDOFRPSRVLWLRQRIF. vesiculosusDW
GLIIHUHQW SODFHV LV FRQVLGHUDEOH DQG FRXOG EH DWWULEXWHG WR GLIIHUHQW JHRJUDSKLFDO ORFDWLRQV 7KH DPRXQW RI )H LQ
GLIIHUHQWSXEOLFDWLRQVKDVEHHQUHSRUWHGPJNJ76LQWKH1RUWK6HDQHDU6FRWODQGWRPJNJ76RQWKH
6RXWKFRDVWRI(QJODQG7KHDPRXQWRIRWKHUPLFURHOHPHQWVDQGKHDY\PHWDOVDOVRVKRZJUHDWIOXFWXDWLRQVGHSHQGLQJ
RQWKHJDWKHULQJSODFH
6HDZHHGLVDEOHWRDFFXPXODWHGLIIHUHQWPHWDOV7KHDELOLW\RIVHDZHHGWRDEVRUEPLQHUDOVDQGQXWULHQWVIURPWKH
VXUURXQGLQJHQYLURQPHQWLVJUHDWHUWKDQLQWHUUHVWULDOSODQWV>@,WKDVEHHQUHSRUWHGWKDWOHYHOVRIKHDY\PHWDOVLQ
WKH%DOWLF6HDZDWHUDUHXSWRWLPHVKLJKHUFRPSDUHGWRWKH1RUWK$WODQWLF>@WKXVDIIHFWLQJWKHDOJDOELRPDVV
FRPSRVLWLRQ7KHSROOXWHGDOJDOJURZWKHQYLURQPHQWKDVUHVXOWHGLQLQFUHDVHGDPRXQWVRIVRPHPLQHUDOVLQVHDZHHG
2QFHSROOXWLRQ LV UHOHDVHG LQWR WKH%DOWLF 6HD KHDY\PHWDOV FDQ UHPDLQ LQ WKHZDWHU IRU YHU\ ORQJSHULRGV >@
&KHPLFDOFRPSRVLWLRQRIVHDZHHGLVGHSHQGHQWRQPDQ\GLIIHUHQWHQGRJHQRXVDQGH[RJHQRXVIDFWRUV(QGRJHQRXV
IDFWRUVOLNHWKHFHOOZDOOVWUXFWXUHDQGWKHVHDZHHGW\SHDUHFRPSRQHQWVWKDWGLVSOD\GLIIHUHQWPLQHUDOVRUEHQWFDSDFLW\
,WKDVEHHQUHSRUWHGWKDWEURZQVHDZHHGYDULHWLHVKDYHDKLJKHUFDSDFLW\WRDEVRUEPLQHUDOVEHFDXVHRIDODUJHUDPRXQW
RISRO\VDFFKDULGHVLQWKHLUZDOOV>@&KHPLFDOFRPSRVLWLRQRIWKHVHDZHHGLVDOVRDIIHFWHGE\WKHH[RJHQRXVIDFWRUV
OLNHJHRJUDSKLFORFDWLRQVHDVRQZDYHH[SRVXUHDQGVHDZDWHUWHPSHUDWXUHPLQHUDOOHYHOVLQVHDZDWHUS+OHYHODQG
VDOLQLW\,QRUGHUWRLGHQWLI\WKHUHDVRQIRUWKHVHGLIIHUHQFHVLQHOHPHQWFRPSRVLWLRQDQLQGHSWKDQDO\VLVRIVHGLPHQWV
ZDWHUDQGVXUURXQGLQJHQYLURQPHQWLVQHFHVVDU\
3.2. Potential use of Fucus vesiculosus 
%URZQDOJDHLVQRWSURSHUO\XVHGLQ/DWYLD,WLVNQRZQWKDWLWKDVEHHQXVHGDVDIHUWLOL]HUSOD\LQJDQLPSRUWDQW
UROHRQORFDODJULFXOWXUDOODQGDQGFRQWULEXWLQJQXWULHQWVWRWKHEHDFKHFRV\VWHPSUHVHUYLQJELRGLYHUVLW\%HFDXVHRI
WKHKLJKFDSDFLW\WRDEVRUEHQYLURQPHQWDOSROOXWLRQLWFDQEHXVHGDVDELRVRUEHQWWRUHPRYHKHDY\PHWDOVIURPWKH
HQYLURQPHQW>@
 
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3.2.1. Food 
7KHOHYHORI1DLVGHSHQGHQWRQWKHVDOLQLW\RIWKHVHD$KLJKHUOHYHORIVRGLXPLQFucus vesiculosusLVIRXQG
FORVHUWRWKH$WODQWLF2FHDQZKHUHWKHVDOLQLW\LVKLJKHU$KLJKVDOWOHYHOLVDOVRUHSRUWHGLQWKHSXEOLFDWLRQRI3HLQDGR
>@ZKRIRXQG±PJJ1D&OLQGU\ZHLJKWF. vesiculosusSUHVHQWVDKLJKOHYHORIOLSLGVDVZHOODVKLJK
QXFOHRWLGHFRQWHQW7KHGRPLQDWLQJIDWW\DFLGKDVEHHQPHQWLRQHGROHLFDFLGZKLFKLVFODVVLILHGDVDPRQRXQVDWXUDWHG
RPHJDIDWW\DFLG+LJKDQWLR[LGDQWDFWLYLW\VXSSRUWHGE\KLJKOHYHOVRIQXFOHRWLGHVDQGIDWW\DFLGVPDNHVLWQRWRQO\
QXWULWLRQDOEXWDOVRKHDOWK\,QDGGLWLRQXVLQJF. vesiculosus DVDIRRGVXSSOHPHQWFDQLQFUHDVHWKHXPDPLWDVWHDQG
UHGXFHWKHQHHGIRUDGGLWLRQDOVDOW>@&RQFHUQVSHUVLVWEHFDXVHRIOHYHORIKHDY\PHWDOVLQDOJDH7RHYDOXDWHWKH
OHYHORIKHDY\PHWDOVLQVHDZHHGFXUUHQWDPRXQWRI$V&G3ELQFucus vesiculosusZDVFRPSDUHGZLWKWKHPD[LPDO
OHYHOVDSSOLHGWRHGLEOHVHDZHHGVLQ)UDQFH5HJXODWLRQ(&1RRQ(GLEOH6HDZHHG	)UHQFK5HJXODWLRQ
&RPSDULVRQLVGLVSOD\HGLQ7DEOH
7DEOH4XDOLW\FULWHULDDSSOLHGWRHGLEOHVHDZHHGVVROGLQ)UDQFH
  0D[LPDOOHYHOPJNJ76 &XUUHQWDPRXQWPJNJ76
$UVHQLF $V  
&DGPLXP &G  
/HDG 3E  

7KHOHYHORIDUVHQLFLQWKHDOJDHDQDO\VHGZDVPJNJ76ZKLOHWKHDPRXQWRIOHDGPJNJ76DQG
FDGPLXP PJ NJ 76ZHUH ORZHU 7KHVH FRQFHQWUDWLRQV DUH KLJKHU WKDQPD[LPXP OHYHOV DOORZHG LQ HGLEOH
VHDZHHGIRUWKHVHFRQWDPLQDQWV7KHDOORZHGOHYHORIDUVHQLFLQHGLEOHVHDZHHGLVPJNJ76EXWLQFucusIRXQG
LQ*XOIRI5LJDWKLVOHYHOLVDOPRVWIRXUWLPHVKLJKHU,QVHDZHHGFDGPLXPLVIRXQGPJNJ76WKDWLVWKUHHWLPHV
JUHDWHUWKDQWKHOLPLWHGDPRXQWPJNJ76$PRXQWRIOHDGLQFucusIRXQGLQWKH%DOWLF6HDLVPJNJ76
ZKLFKLVPRUHWKDQWKHPD[LPDOOHYHOPJNJ76
Fucus vesiculosusFRXOGVHUYHDVDJRRGSURWHLQVRXUFHEXWWKHXWLOL]DWLRQRIDOJDHDVDIRRGFDQEHFRPSOLFDWHG
EHFDXVHRIWKHKLJKOHYHORIKHDY\PHWDOV7KLVPHDQVWKDWH[WUDFWLRQRIDOJDOFRPSRXQGVVXFKDVSURWHLQVPLQHUDOV
DQGIDWW\DFLGVIRUXVHDVLQJUHGLHQWVLQIRRGSURGXFWLRQPD\EHDEHWWHUVWUDWHJ\
3.2.2. Pharmacy 
0HGLFLQDOEHQHILWVRIF. vesiculosusKDYHDOUHDG\EHHQHYDOXDWHGIRUFHQWXULHV6LPXODWLRQRIWKHWK\URLGJODQGDV
DWUHDWPHQWIRUSUREOHPVOLNHREHVLW\DQGFHOOXOLWHKDVEHHQPHQWLRQHGDVWKHPDLQEHQHILWWRPHGLFLQHIURPWKHXVH
RI WKLVSODQW6HDZHHG LVDOVRZHOONQRZQIRU LWVKLJK LRGLQHFRQWHQWZKLFK LVQRWGHWHFWHG LQRXUDQDO\VLVEXW LV
UHSRUWHG LQPDQ\SXEOLFDWLRQV>@ 7KHKLJK LRGLQHFRQWHQWRIF. vesiculosusVWLPXODWHV WK\URLGIXQFWLRQ
ZKLFKERRVWVPHWDEROLFSURFHVVHVDQGVROYHVSUREOHPVZLWKOLSLGEDODQFHZKLFKPD\KHOSWRUHGXFHZHLJKW>@,WLV
UHSRUWHGWKDWFucusFDQVROYHKRUPRQDOSUREOHPVLWKDVDQWLFDQFHUSRWHQWLDOLWUHGXFHVEORRGVXJDUDQGLWZRUNVDV
DQDQWLFRDJXODQWDQGFDQEHXVHGWRWUHDWKLJKEORRGSUHVVXUH$VVKRZQLQ7DEOHF. vesiculosusLVDOVRULFKZLWK
FDOFLXPPDJQHVLXPSRWDVVLXPVRGLXPDQGLWDOVRFRQWDLQVHVVHQWLDOHOHPHQWVOLNHSKRVSKRUXVVHOHQLXPPDQJDQHVH
DQG]LQFZKLFKFRXOGEHEHQHILFLDODVDIRRGVXSSOHPHQW,WLVDOVRPHQWLRQHGLQOLWHUDWXUHWKDWDOJDHFRQWDLQ$&(
*DQG%FRPSOH[YLWDPLQV$OJDHLVDOVRULFKLQDOJLQLQDQGPDQQLWROFDURWHQHDQG]HD[DQWLQ>@
$VPHQWLRQHGDERYHDSDUWIURPWKHPDQ\SRVLWLYHWUDLWVDVVRFLDWHGZLWKLQWDNHRIDOJDHWKHUHDUHDOVRFRQFHUQVWR
WDNHLQWRDFFRXQW,WLVVXJJHVWHGWRXVHFucusDVDVXSSOHPHQWEXWDYRLGFRQVXPLQJLWLQODUJHDPRXQWVEHFDXVHRI
WKH KLJK LRGLQH OHYHO DQG KHDY\ PHWDO FRQWDPLQDWLRQ WKDW FDQ FDXVH QHJDWLYH VLGH HIIHFWV >@ +HDY\ PHWDOV
DFFXPXODWHGLQDOJDHPD\EHGHWULPHQWDOWRKXPDQKHDOWK7KHDPRXQWRIKHDY\PHWDOVIRXQGLQRXUDQDO\VLVLVKLJKHU
DQGH[FHHGVPD[LPXPOHYHOVDVPHQWLRQHGLQSUHYLRXVVHFWLRQ
 
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3.2.3. Bioenergy 
Fucus vesiculosusELRPDVVZDVKHGDVKRUH LQ/DWYLDFRXOGEHDSRWHQWLDOELRHQHUJ\VRXUFH7KH WUDQVIRUPDWLRQ
URXWHVRIWKHVHDZHHGVIRUHQHUJ\FDQEHGLIIHUHQW'ĊERZVNL>@LGHQWLILHGWKHILQDODOJDHEDVHGIXHOVLQWHUPVRI
ELRJDVELRHWKDQROELRGLHVHODQGELRRLOVVSHFLILFDOO\REWDLQHGIURPWKHFRQYHUVLRQSURFHVVHVRIDQDHURELFGLJHVWLRQ
IHUPHQWDWLRQWUDQVHVWHULILFDWLRQOLTXHIDFWLRQDQGS\URO\VLVPHWKRGV7KHVHUHSUHVHQWWKHPRVWYDOXDEOHDQGIHDVLEOH
FRQYHUVLRQURXWHVZLWKVRPHFRQVWUDLQWVUHODWHGWRWKHDOJDHELRPDVVFRPSRVLWLRQ
/RRNLQJ WRZDUG ELRJDV SURGXFWLRQ WKHUH LV D ORW RI OLWHUDWXUH DERXW WKH \LHOG DQG HIIHFWLYHQHVV RI DQDHURELF
GLJHVWLRQ$'SURFHVVHV>@6HYHUDOVWXGLHVFRQILUPDQDHURELFGLJHVWLRQWREHDQHIIHFWLYHWHFKQRORJ\IRUDOJDH
ELRPDVVFRQYHUVLRQIRUHQHUJHWLFSXUSRVHV>±@
7KHPHWKDQHSURGXFWLRQ LQFucus vesiculosus FDQYDU\ IURPP/&+J96RIF. vesiculosusXQZDVKHG
ELRPDVVXSWRWKHYDOXHRIP/&+J96RISUHWUHDWHGELRPDVV>@(YHQWKRXJKWKHUHDUHVHYHUDOFRQVWUDLQW
IDFWRUVWKDWFDQLQFOXGHWKHUHVLVWDQFHRIFHOOZDOOVWREHGHJUDGHGGXULQJWKH$'SURFHVVHVGXHWRDWRRKLJKOHYHO
RIFHOOXORVHRUKHPLFHOOXORVHWKHFDSDELOLW\RIDOJDHWRUHOHDVHFRPSRXQGVLQKLELWLQJWKHDFWLYLW\RIWKHDQDHURELF
EDFWHULDLHDONDOLQHPHWDOVDQGWKHLPSURSHU&1UDWLRLQWKHELRPDVVVXEMHFWHGWRWKHIHUPHQWDWLRQSURFHVVHV
>@LQIDFWWRJHWDKLJKHU\LHOGRI&+WKHRSWLPDO&1UDWLRLVQHFHVVDU\±LH±PHDQLQJWKDWWKH
QLWURJHQFRQWHQWLQVRPHDOJDHFRXOGEHWRRKLJK
,QWKLVVWXG\&1UDWLRYDULHVEHWZHHQDQGDQGWKHVHQXPEHUVDUHKLJKHUWKDQUHSRUWHGLQRWKHUSXEOLFDWLRQV
>@%XFKROFHWDOUHSRUWHG&1UDWLRIRUF. vesiculosus DQGWKLVYDOXHLVLQWKHUDQJHEHVWIRU$'
7DEOH2UJDQLFHOHPHQWFRQWHQW76&1UDWLRVLQFucus vesiculosus. 
/RFDWLRQ  & + 2 1 &1
*XOIRI5LJD -DQXDU\     
*XOIRI5LJD -DQXDU\     
6RXWKFRDVWRI(QJODQG>@ )HEUXDU\     
6RXWKFRDVWRI,UHODQG>@ $XJXVW     

6RPH RI WKHVH SUREOHPV FDQ EH RYHUFRPH E\ WDNLQJ LQWR DFFRXQW VSHFLILF SK\VLFDO RU FKHPLFDO SUHWUHDWPHQW
PHWKRGVWKDWFDQIDYRXUWKHEUHDNGRZQRIFHOOZDOOVIDFLOLWDWLQJHDVLHUDFFHVVWRWKHDOJDHPDWWHUIURPWKHPHWKDQRJHQ
EDFWHULDRUPL[LQJRIPDFURDOJDHLQDFRGLJHVWLRQLQRUGHUWRUHHVWDEOLVKDFRUUHFW&1UDWLRVPRUHEHQHILFLDOIRUWKH
ELRJDVSURGXFWLRQ>@0HFKDQLFDOFKRSSLQJLVRQHRIWKHPRVWFRPPRQSUHWUHDWPHQWPHWKRGVLQRUGHUWRIDYRXU
PHWKDQRJHQEDFWHULDDFWLYLW\
$VPHQWLRQHGEHIRUHDQLPSRUWDQWIDFWRUWREHFRQVLGHUHGZKLOHHYDOXDWLQJWKHHFRQRPLFIHDVLELOLW\LVUHODWHGWR
WKH RYHUDOO ELRJDVELRPHWKDQH \LHOG GHSHQGLQJ RQ WKH SUHWUHDWPHQW SURFHGXUH >@ D SURSHUPHWKRG FDQ EHWWHU
HQKDQFHWKHELRPHWKDQHIUDFWLRQZLWKLQWKHELRJDVPL[0RQWLJHOOL>@VXJJHVWVDPLOGSUHWUHDWPHQWGXHWRWKHORZ
FRQWHQWRIOLJQLQZLWKLQWKHDOJDOELRPDVVLIFRPSDUHGZLWKRWKHUELRPDVVIHHGVWRFNIRU$',QWKLVSHUVSHFWLYHWKH
DXWKRUVXJJHVWVSK\VLFDOSUHWUHDWPHQWVLQWHUPVRIVLPSOLFLW\DQGHIIHFWLYHQHVV
$ SRWHQWLDO PHWKRG IRU HQHUJ\ FRQYHUVLRQ RI PDFUR DOJDH ELRPDVV LV IHUPHQWDWLRQ WR REWDLQ ELRHWKDQRO DV
WUDQVSRUWDWLRQIXHO>@0DFURDOJDHSUHVHQWVDKLJKOHYHORIFDUERK\GUDWHVDQGDVPDOODPRXQWRIOLJQLQ>@WKXVFDQ
EHFRQVLGHUHGDSURSHUVXEVWUDWHLQIHUPHQWDWLRQSULRUK\GURO\VLVSURFHVV$OWKRXJKWKHUHDUHVRPHFRQFHUQVRQWKH
PDFURDOJDHELRHWKDQROSURGXFWLRQ\LHOG>@
0DFURDOJDHLVPRUHEHQHILFLDOIRUSURGXFWLRQURXWHVLQYROYLQJELRJDVDQGELRHWKDQROUDWKHUWKDQELRGLHVHOGXHWR
WKHORZOHYHORIWULJO\FHULGHV>@LHWKHPLFURDOJDHOLSLGFRQWHQWUDQJHVIURP±GZ>@ZLWKDSHDNRI
GZPDFURDOJDHOLSLGFRQWHQWUDQJHIURPWRGZ>@0DFURDOJDHELRGLHVHOKDVEHHQLQYHVWLJDWHG
ZLWKUDWKHUSRRUUHVXOWVLIFRPSDUHGZLWKWKHXVHRIPLFURDOJDH>@
,WKDVEHHQ IRXQG WKDWEURZQVHDZHHGKDV ORZ OHYHOVRIHDVLO\ IHUPHQWDEOH VXJDUV >@ WKXV LWZRXOGEHPRUH
EHQHILFLDOIRUVWDQGDUG$'WKDWUHTXHVWVSUHWUHDWPHQWWREUHDNWKHSRO\VDFFKDULGHVLQWRPRQRPHUVSULRUWRK\GURO\VLV
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&RQFOXVLRQ
Fucus vesiculosusLVDGRPLQDQWEURZQDOJDJURZLQJRQWKHURFN\ERWWRPVRIWKH%DOWLF6HDFRDVWDODUHD$OJDH
ZDVKHGXSRQVKRUHFDQFDXVHUHFUHDWLRQDOSUREOHPVDQGVKRXOGEHUHPRYHG:LWKLQWKLVVWXG\WKHFKHPLFDOHOHPHQW
FRPSRVLWLRQZDVGHWHUPLQHGLQRUGHUWRILQGWKHSRWHQWLDOO\PRVWDSSURSULDWHXVHIRUVXFKW\SHRIDOJDOELRPDVV
F. vesiculosusFKHPLFDODQDO\VLVVKRZHGDKLJKOHYHORIGLIIHUHQWPLQHUDOV$OJDHFRXOGVXFFHVVIXOO\EHXVHGDVD
IRRGRUSKDUPDFHXWLFDOFRPSRXQGEXWEDVHGRQWKHDQDO\VLVWKLVILQDOXVHSDWKZD\LVQRWVXJJHVWHGGXHWRKLJKOHYHOV
RI KHDY\PHWDOVZKLFK H[FHHGSHUPLVVLEOH OHYHOV1HYHUWKHOHVV WKHSRWHQWLDO XVHRIF. vesiculosus ELRPDVV DV D
IHHGVWRFNIRUELRHQHUJ\LVSURSRVHG,QIDFWF. vesiculosusVKRZFKHPLFDOSURSHUWLHVVXLWDEOHIRUXVHLQDQDHURELF
GLJHVWLRQ
)XUWKHUUHVHDUFKLVQHFHVVDU\WRHYDOXDWHWKHDYDLODEOHDOJDOELRPDVVLQWKH*XOIRI5LJD0RUHDQDO\VLVLVUHTXLUHG
WRDVVHVVFKHPLFDOFRPSRVLWLRQLQGLIIHUHQWVHDVRQV
$FNQRZOHGJHPHQWV
7KHZRUNKDVEHHQVXSSRUWHGE\WKH(XURSHDQ(FRQRPLF$UHD)LQDQFLDO0HFKDQLVPIURP,FHODQG/LHFKWHQVWHLQ
DQG 1RUZD\ SURMHFW 1R((=/9*6 ³'HYHORSPHQW RI ELRHFRQRPLFDO PRGHO IRU VXVWDLQDEOH XVH RI
ELRORJLFDOUHVRXUFHVLQRUGHUWRUHGXFHFOLPDWHFKDQJHVDQGLPSURYHDGDSWDWLRQFDSDFLW\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´
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